


































































　E. Turban and D. King（2003）は、組織にとっての電子商取引の利点として、①市場拡大、
②かなりの費用の節約、③ビジネス組織やビジネス過程の改善、④相互作用性の促進を挙げて
いる（5）。

















































































































































































































































　R.W. Palmatier, L.W. Stern and A.I. El-Ansary（2016）は、製造業者（供給者）が、既存の
現実の店舗によるチャネルに加えて電子マーケティング・チャネル（電子商取引チャネル）を
加えると、現実の店舗により流通・販売活動を行っている既存のチャネル参加者との間でコン
フリクトが発生するとしている（17）。Palmatier, Stern and El-Ansary（2016）は、現実の店舗
で流通販売を行ってきた既存のチャネルの参加者にとっては、チャネル参加者の増加により市
場が奪われることになるし、製品の販売競争が激化し、製品の販売価格が下がることになるの
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